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IZRAEL hLAM IJ?TREJm A NEMZETK~ZI JOG  B BEN 
Izrdel rillam megalakulrisrival, liitez4s4vel 6s teriiletCnek nagysiigiival 
kapcsolalban icl6ro"l i d k e  kCtelyuket hangoztatj6k egycs Allarnok. Irrin piiltliiul 
- tijbb mris Gllamtriul egvetemben - c.:sak ,,c:ionistn erititriski.ntU ernlegeti Izrnelt, 
6s tagildjil li.tjogosults6grit. ,2 vita nlegoldiisiit neheziti a probl4mrir6l sz616 dis- 
kurzus er6s Atpolitizriltsiiga, de a jog eszkozeinek frlheszniiliisrival lehets6ges 
pirrtatlan, semleges konkl l iz i6~ levonni. Ennek megrelel&n a kiivetkcz&ben 1.6- 
vid tijrtdneti A1tekinti.s utAn kisiirletet teszek a nernzetknzi jog rilllispontjhnak 
t~emutatiisrira Izrael I l lamis i ig~va l  kapvsolatban, 6s kit6rek a szakirodalornban 
rel merult v i t i s  k61desck megold6sril.a. 
Palesztina eg6szen az I. vil6ghrit)orrjig az Ottomrin Birodaloni osztatlan rd- 
sz6t kkpezte, its b8r a XIX. szrizad mhsodik felt5161 megindult a zsid6 bevrindor- 
Iris - kiilonos 0roszorszrigl)hl - a tortknelmi zsid6 szul6Tcildre, az oszlnhrl hat6- 
s6g0k nem gondoltak biirmilyen s i d 6  entit& 16trehozriurira. 
1917 folyamiin Palesztina teriiletet brit csapatok sziilltiik meg. Nagy-Rri- 
tannia m6r kor6bban. 1915 jcliusa its 1916 mkc iusa kiizott a IIusszein bin A l i  
mekkai serif 6s Henry McMahon KairG hrit kirhlyi  fomegbizottja kiiziitti levele- 
zksben arab fegyveres felkel6s esetkre thmogatiisrir61 biztositotta az arab fugget- 
lenskgi tiirekvkseket, a I6trehozandb lij arab Bllam teruletitt azonban nem hatri- 
rozt6k meg. Nagy-Britannia ernellett 191 6 folyamhn egy FranciaorszLgal foly- 
tatott jegyzkkv6ltBsban, az fin. Sykes-Pic:o~-megriIIap"d&~han, arnelyhez Orosz- 
orszrig is  beleegyezbsbt aclta, figy hatkozott, hogy a Kozel-Kelet h6boni utiini 
rendez6si tt.rv6t)en Palesztina nernzetkiizi konclominiurnkitnt fog funkcionblni, 
arnelynek rnGkiictte16~6ri51 a tiibbi sziivetsiigessel egyiitt fognak diinteni. 
Tov5bb borlyolitotta a helyzetet, hogy 191 7. november 2-iin, a hrit cionis- 
tiik kitat16 lol)hijrinak engedve a twit kulugyminiszter kibocs6totta a Balfour- 
nyilatkozatot, arriely kijelentette, hogy: ,,6fels&ge kormhnya piirtfogolja, hogy 
Palesztinriban nernzeti otthon I6tesiilj6n a zsid6 n6p szrinihra, 6s tiirekedni fog 
arra, hob?' e terv nlegval6siths6t el6segitse, leszijgezve, hogy semmi olyan nem 
tiirtdnhet, ami korlritoznii a Pnlesztiniban 616 nem zsid6 kisebhsCgek polgbli 6s 
\la116si jogail, vagy birrncly mcis orsz6gl)an 6117 zsid6k jogait i s  I,olitikai sthtu- 
11 I)or~yol~rl t  szituBci6t vGgiil a Ralfour-nyilatkoza~ Palesztin Manditumba 
foglallisa o l t l o ~ ~ a  fel. A rnandliturr~rentlszert a NCpsziivetsig hozta letre ab161 a 
c~ll)i,l. I l u g  uz I. vildgh5boniban vesztes iillarnok gya~mat i  teriiletei folott az 
antant lillarnok g)aLorolliassanak felijgyeleltit, rnivcl az ezeken a teriileteken 616 
lnk(~sslig ilgynlorlcl III+ rlern drte el a p l i ~ i k a i  fejl:jletts6pek azt a fokdt, h o g  
iir~ii l l i , hllamot hozhassanak 16tre.2 A N6pszvvetsGg Egyezs6gokrniinyhnak 22. 
c:ikkt?lyc kimorlci~a. hog! 1)izonyos TiirBkorszAgt61 elcsatolt ter i j le~ek Atmeneti- 
Itg fuggetlen i i l l a r ~ l k k ~ ~ l  elismerhetGk, cte a NCpsziivetsCg nevkben egyes d la -  
tiiok rnandlitumot kaptirk a k6rrlkses teri i le~ek igazgat8siira. Ezekrt a nkpeket 
o lga~ i  ..fejl jlet~ iil larrlok" uralrnii ril6 helyrzt6k. arnelyek ,,vrGforr5sai knB1, tapasz- 
lalataikrliil vagy fiildrajzi fekv6siiknkl fogva" frleliissCget ~ i rdtak Crtiik viillalni. 
1022. j ~ i l i ~ ~ s  24-611 a N6psz i i v r~~kg  Tanricsa elfogadla a h i t  rnand6tumot 
a Balfour-rl!.ila~kozat, v a a i s  a zsitlO r~errizcti otthon I6trehozrishnak kifejezett el- 
foga(llis6val. 45 rz 1923. szepternber 29-61 hati i ly la is  I6pe11. l'iiriikorszig rnugu 
vt.@l riern fogadla e l  kifejezetien a Ralfour-nyilatkozato~. Flahdr az 1919-es 
G1r.s- i  bikesze~xiirlds 95. cikke utal a Ralfour-nyilatkozatra, 6s megero"siti, 
hogy c 4 j a  Palrsztiniban egy zsitl6 otthon littrehoz6sa. de ezt a h6keszen.Gdds1 
vkgiil liern ratifikail~hk, 1:s a helyette hatiily l ~ a  Idpo" lausanne-i t)bkeszerz6cEs 16. 
cikke rnlir c.sak annyit tartalmaz. hogy Tiiriikorszrig lernond a szerz6ditst)e11 Crin- 
tell teriiletctk feletti minden jogr61. 
A Halfour-nyilatkozu~ elfogad8sa termisze~estir~ heves ellenlillrist fejtett k i  
awl)  rCszrd, akik el)l)en a kor ibbi  brit igtretek rnegszeg6sCt Iittrik. VCgiil a 1)rit 
kormiinyzat I922 jliniusQban az fin. Cl~urc:hill-fele Feher kiinyvbcri lesziigezte. 
h o g :  .,a deklarici6 szovegCh1 nem az a sziind6k olvashalG ki, ling). Palesz~ina 
egbsze Zsid6 Nernzeti Otthonnd v6ljon. hanern hogy e p  ilyen 01rtionnak meg 
kel l  alakulriia Pale~ztin6I):rn."~ 
!\ reszult arab-zsidG viszony az 1930-as itvektrfl nvilt konfron1bci6v6, s6t 
fegyveres eriiszakkii fokozirdott. A I T .  vilBghiihoni IIIJII vi.gul a t~r i l  vezetds mitr 
polit ikailag annyira kknyelrnetlennek tallilttl a paltisztin mandiilum te r i i l e th  
rolyi, esernbnyeket, h o g  1947. fehrudr 18- in  a 1)r.i~ kiiliigyrniniszter bcjclen- 
tette. h o g  a palesz~in kkrdkst az Eeyesult Ncrnzetek Szervezerc el6 utalja, its 
Nagy-Britannia visszavonul az iguzgaths gyakorliisri~ril 1948. augusztus 1 -j6to?. 
1947. novernl)er 29-dn az ENSZ Kiizgy17li.s 181 ( I T ) .  halhrozathval - 33 igen, 13 
nem. 10 tart6zkotliis n ie l le~  t - elfogaclta az fin. felos-ztiisi hatfrrozatot, amely Pa- 
lesz~inlit 2 Allarnra osztotta, k i i z~ i ik  gazdasigi uni6val its Jeruzslilenr riernzetkozi 
stitusaval. 
Blir a zsiclG szervezetek elfogactthk a hathrozat rendelkezCseit, az arob 81- 
lamok nern voltak hajland6ak beleegyezni egy iinitll6 zsid6 Bllarn I6trejiit16be. 
194-8. rnlijus 14-en az Ideiglenes /lllarntan8cs kikiitltotta lzrael fugetlens6gCt, 
r~lajr l  Iinsszar~ 1ar16 I~arcoh 111in 1949 folyam6n ~iizsziiric.:li megiillapculis~ kiitiitt 
a szornsz&tlos i1ri11) iillarnokkal, amelytwn a (-felllurkiic.i6s vonal nagyohl) ter i i l r t  
f i i l i i ~ ~  engecl~t. l z roe l~  tliszl>oniilni, mint iin~ekkot,iit a Ikloszlhsi hatimzat Iehe~6- 
116 tell volna. 1040. rnlijtrs 1 1-61) lzrael felv6telr nyer.1 az ENSZ-be. 
In. A nemzetkijzi jog relevtins szabtllyai az gllamisslggal kapceolatban 
r\ ncmzetkiizi jog rcndszere I,or~yolult szab5lyoknt alknlnlaz az iillamisdg 
rnegdIlal)itrisli~.a. Az Gorlnan I4trejovo" dllamnkkal kapc.sola~ban l i i rom szahdly 
bit. kii l i jniis jelentiisiggel - a t6nylegesdg. az $Ilamelismct~6s 6s uz iinreridelke- 
zCs alapelvei. Az altibbiakban ezeke~ a szal)iilyokat isrnertetem. 
:\ rlernzetkiizi jogrtrrlcl egyik klilsszikus szahilya a 16nylegesskg, effektivi- 
[As trlvv. LIIII~:~ C r ~ r l r ~ ~ $ l ) r ~ r  a 1611yeket l ) i z o ~ ) ~ o s  kiiruIm41iyek kiiziilt jogilag 
r ~ ~ e g a l u p u z ~ ~ ~ t r ~ i t k  hell ~el;ir)tc!r~i (ex factis ius oritut'), a jognak el kel l  fogadrlia a 
\.alirsdgot. E bl,iil kifolyi,lag az 6llaniot akkor tekinti n ncrnzet kiizi kiiziissbg Ikte- 
zGrick. v rue~ i t~ \ ; i l~e t i  az t6nylegcscn IPtrcjiitt. i\z 1933-as hlontevidecii Egyez- 
1116ny ~ I Z  t\llarnok Jogai1-61 6s Kiitelezetts4geirJ fogalmazza meg az d l a m  I&&- 
r ~ r L  iiltaliir~osarl r l i s r r ~ e r ~  jrllrrl~zcYit. /\x I. c:ikk sztrrint cgy 6llarnrrak min i  a 
r~erl~zetkiizi jog a l i l r~ ! i i~~ak r .e~~( i r lkezr~ie kel l i i l lar~t l t i  lakossiiggal, mttghaltirozo~t 
trriilcttel. k o ~ . r ~ ~ i r l ~ z u ~ t a l  6s kklxsssdggcl mris Allanlokkal va16 kapcsolatfelvk~el- 
'4 nemzc.tkiizi jog rlem hatdroz meg senimilven n i in imd is  nagsdgot vagy 
Iako~s6~szhn1o1:~ igy az olyar~ tiitpedllaniok, mint pl. Monaco vagy Nauru is tel- 
jcs s z ~ \ ~ ~ r ~ c : r ~ i ~ ~ i s s a l  hiri, ol.sz;igoknak tekintcndiik. Az 611an1 teruletknek neni 
kel l  sziiksPpl\bl,l,e~l egvhef ig6nek sem lennie. igy Alaszka arlrlak ellenbre is 
nyilvrinvaltiar~ i ~ z  t.:gyesiilt Allamok rbsze, hogy nern szomsxkdos a tiihhi ameri- 
kai iilliln~rnal.'' 
;4z i i l lurr~ I rg fo~~~osa l ) I )  alkot&letnti n fuggetlen 4s hati.kony kormirny. A 
kor.1116r1~ I la~alor l l~. t~ ker.ul&s&r~rk aIkotmGr~yossriga az i i l l a n ~  ICttnek elisrnerkse 
szc1nporitjdb61 i~.relc\:dns. 13 rlcmzetkozi jog csak azt koveteli meg, h o g  az a a m  
1eriilc161 az ellenr7rz4sr i ~ la t t  Ii11,t~a. A korrr16ny i s  igy az tillam riik4letes figget- 
Iens4gt. tvrn14szc1esvri a niai inter.cit.pndens viliigban illilzi6, mintfen r i l l~lrn be- 
11;11ii1,ol1 rrlozgG,itet.iilv~tvl bir, tlr a kormrinynak mindtrr1k4pl,en nlagiinak kel l  
gyako1111rli;l az i i l lnl l l~cri i let i s  a Iakossig fe le t~ i  korr~lrinyzati h~nkcitikat, igy az 
iljonnan I<l~.ejii\.~[i iillamok kiiziil az 6n.  .,l~iil)iillarnok" nem m i n k i i l d  lillarrl- - 
nak.' 
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Mivel a nemzetkiizi jog rendszerChen a z  dllamok a z  els6dleges jogala- 
nyok, igy 6k hatBrozz6k meg  azt, hogy a nernzetkozi jogrendhen rnely Gj entith- 
sok lehetnek jogok 6s ko te leze t tdgek  alanyai.  Egy Gj rillam, mint a nernzetkozi 
jog alanydnak Ibtrejiitte sokdig a nemzetkozi jog egyik legfontosabb esemCnye 
volt, ami  megmagyar6zza, hogy rni6t-t alkalmaztak e d s e n  formalizdlt szabhlyo- 
kat az AllamelisrnerCssel k a p ~ s o l a t b a n . ~  A tCnylegessig elvbnek megfelel&n a 
nemzetkiizi jog AltalAban csak azt  az tillam01 tekinti ICtezo"nek, arnely ezeknek 
a fel teteleknek rnegfelelcen tbnylegesen 1i.trejiitt. Az igy l i t r e j i i t~  Alarnot a nem- 
zetkozi kiiziisskg elisrneri, azaz  elfogadja a nemzetkozi jog alanyakbnt.  1945 61a 
ax ilyttn Bltallinos e l i s r n e r k  a z  F ~ y e s u l t  Nernzetek SzervezetCbe valci FelvCtellel 
tortdnik. Ernellett azonban ax eges  Allamok kuliin i s  elisrnerik tls! irjonntin 161- 
rejiitt Bllamokat, arni r i l tal iban egyiitt jiir a diplom6ciai  kapcsolatok felvCtelC- 
vel is. 
Az Bl1amelismerC.s azonban nem feltbtleniil tortdnik meg  akkor  sern, h a  a x  
lij iillarn hi6nytafanul rendelkezik a z  d l a m i s h g  valarnennyi attribliturnhval. Po- 
litikai okokb6l eliifordulhat, hogy egy irj tillarnot valamely miisik 6llam nem is- 
mer  el, ez  azonban nern jelenti a z  iillam I 6 r e z b i n e k  kCrdCsess6gi.t. A nernzet- 
kijzi jog uralkotfi, elmi.lete szerint  az  iillarnelismer6s csak deklarhci6,  politikai 
aktus,  amelyik teljesen fuggetlen a z  Eillam IbtCtiil, vagyis u t  az i l l am,  amelyik 
tbnylegesen ICtrejiitt, 6 s  rendelkezik a z  6llamisdg valamennyi attribGtumdva1, 
gyakorolhatja a nemzetkozi jogMl fakad6 valamennyi jogzit 6 s  k i i t e l e z e t t s b g ~ t . ~  
I,F~ezik azonban egy mdsik teriria is, amelynek CrtelmCben az dlarnel is -  
rne&s hozza l i t re ,  konstitudlja M Allamot, igy a z  e l i s m e 6 s  nClkul nern i s  Idtez- 
het, mint a nemzetkiizi jog alanya.  Jrillehet ennek  ax e l rn i le tnek egyCrtelrnfi 
hdtrdnya, h o g  ese t legesse  teszi a z  rillam lC.tbt, hiszen olyan aktust61 teszi fiiggo"- 
v6 azt, tlrnelyik nenl pusztlin jogi rnegfontoldsokon alapszik,  az ut6bhi i d a e n  
rnCgis megfigyelhetii bizonyos fokil 61v6nyesiilCse. A jugoszlhv polg6rhAboni 
sorhn annak  e1leni.w i s  s o r  keriilt Rosznia-Hercegovina e l i s rnedsCre  6s ENSZ- 
tagfelvitel i kirelrnitnek megadhistirn, hogy teriiletknek rneghathroz6 rbsze nem 
9111 a bosnyhk k o r m h y  fennhatbsdga alatt, vagyis a nemzetkiizi kozoss6g az el- 
isrneritssel tulajdonkitppctn ICtrehozott egy o l y m  Bllarnot, amelynek 6letkCpes- 
sCge akkor  mCg igencsak bizonytalan volt.1° Ugy tu"nik tehiit, h o g  b6r a z  &a- 
Itinos szab61y a t6nylegessCg, d e  a nemzetkozi kiiziissCg kivktelesen ICtrehozhat 
egy rnCg valGj6ban 1i.tr-e s e m  jolt flllarnot a z  e l i s m e d s  megadhsirval. 
i jnrendelkdi jog 
Az rillamisiig,al kal)c:solatos lebGjabh 6s e g y k n  a legellentn~onddsosat,b 
alapelv a n ipek ijnrendelkez6si joga. Ez a koncepciG mint polit ikai elv mlir a 
r r ~ i s d i k  viliighribor~j elo"tt megjelent, Antonio Cassese szel.int 1egkorlit)ban a 
francia for-radaloni iclejen, amikor a teriileti expanxi6 - pl. Belgium Franciaor- 
szlighoz csatoljlsa - ideol6giai legitiniiicihjri~lak eszkijzc volt." 
Az iinrenclelkezisi jog fejIo"clis61~e az elsiS j e len tk  hattist a bolsevik kon- 
c e p i 6  tette: 1918-ban a szovjet alkotn~iinyl)an is rijgzitettkk az iinrendelkez6si 
jogc!t 6s a tagkoztA~as2igok elszakadtishoz vali, jogiil,12 niajd 1920. februlir 2-iin 
ax E~sztorsziig i s  Szovjel-Oro~zorszi i~ koziill 'rat.lul)an ali i i tt bCkcszer~6(1Psben 
Szovjet-Oroszo~~sxiig elisnier.te ,,ax bszt iillarn feltdtel rlklkii l i  fiiggetlens6gkt 6s 
iiniil16srigiit."'3 [,enin szetint ez 3z elv il r16pek felszabadilhrinak eszkoze, 
amely Ichetiivk teszi a nemzeti-etnikai csoportok fiiggetlenetl6~6t is.14 
~ ~ o o ( l t ~ o w  WiIsori arnc'riliai elrliik iinrendelkczksi ko1rc:el>ci6ja r6szben en- 
nek hat8siil.a alakult ki. Eszerirrt a nitpek iinrendelkez4si joga a n6pt.k iinkor- 
m6nyzatlloz va16 jogiit, Kiiz6l)-Eur6pa iillamainak fijrafelosztiisiit a benne 6l6k 
kivzinshga szerint, ti tc1uletelc:satol6sok ulapfeltdtel6~, vCgiil pedig e gyarmati 
ig6nyek rendezesbnek eszkiiz61 jelt.ntette.l.' 
\!inclaxc~niiltal az i i r~rer~(felkezisi  jog ebberi az ict&en csupAn polit ikai 
doktrinakent IC~ezett, 6s nett) hirt ser~~rr~i lyer l  normativ tartaloninlal. Az Aaland- 
szigetekkel kapcsolatos viliil)an eljiir6 ad hoc jogi szakbizotts6g jclent6sCl)t.n 
rneglillapitotta, hogy az ijnrendelkez6si jog nem rhsze a nemzetkiizi jognak, [la- 
ncm mindiissze egy, ,,az igazsjlgot 6s sxat)adscigot jelkPpezii alapelv.""' KivCte- 
1cs escthen axonban, ha a kisehbskgek elnyom;ist61 szenvednek. mivel az d l a m  
riem biztosit ,,igazsiigos 6s halCkony garancilikat a valltjsi, nyelvi 6s t6rsadalmi 
szabadsiig 61-vCn~esi i l6s6rr",~~ ak kor v k s 6  megoltl6sktnt elszakadhatnak az el- 
nyorilh iillamtbl. 
Jogi forni6han elli.;xijr az ENS2 alapokn~iinyiiban kerii lt riigzit6sre az ijn- 
rendelkezgsi jog. Az I. cikk 2. hekezd6se a nemzetek kijziitti bar6ti kapcsolatok 
kialakitiisiinak cszkiizekkn~ emlit i  mint az ENSZ alapelveinek egyik61, iissze- 
k:~~x:solva szuvcrCt~ egyenliisig elv6vel. emellett az 55. c ikk is  utal 1-6 a gazda- 
stigi 6s szoc:ililis egyiittmfikiidi.~ ka1)c:slin. Pusztdn az ENSZ AltlpokmiinyMl ne- 
h i z  blirmilyen meghatiirozhat6 tartalmat is tulajdonitani az onrendelkezCsi jog- 
nak,18 dc  az 1. c ikk kidolgozds6Crt feleliis l~ixottstig meg6llapitotla, h o w  az a 
n4pek iinkor.mdnyzathoz va16 jog61 foglalja magriban, nem pedig az elszakadiis- 
hoz va16 jogot. I') 
Az 19.50-es Pvekben az ENSZ volt gyarrnati Cs eurhpai szociulista iilla- 
mokkal tiirlkno" kiKviilds&vel 6s a gyarmatbirdalrnak felbomlislival ax iinren- 
dclkcz4si jog val6di tartalmat nycrt - a clekoloni7>ci6 eszkiiz6v6 viilt. As: 1960. 
decerntwr 13431 el fogadott 15 14., majd az ehhez kapcsolidci. ma'snap, decem- 
ber 1.5-bn el fogadott l i i4 1. szrirnil E:NSZ ki5zgyu"lCsi hatiirozat jclentette ennek 
a folyarnatnak a bete16zPsdt. 
Az 1.514. hatlirozat a fiyilalhzclt (L gyarmnati orsztigoknak ej: nkpeknek 
nylijtandci./ii/i!getlemPgro"l kinyilviirlitotta, how ,,,Minden n4pnt.k joga van az iin- 
rentlelkeztl.sre. s cnnek a jognak az 61-telmC.ben szat~adon hatrirozza meg j-toli- 
t ikai l le lyzet i~.  6s valhsitja nlcg gazdasligi, tArsadalmi its kulturi i l is fejl6d6sCt." 
Az 1541. sziirnil hatiirozat az i inkormlinyxat~al nem renclelkezo" teri i l t.~ckkel kap- 
csolat1)an irja e l6 azokat a rntidokat. arnelyekkel eljuthatnak a trl jes iinrendel- 
kezksig. Exek a I~atArozatok egy iger~ szGk. kizrirblag a p a r m a t i  nitpekre vonat- 
kozi, iinrcr1delkrz6si konc.rl)c.icit fogalniaztnk meg, urnel! szerint az i i~lrendclke- 
z6si jog a l~o l i t i ka i  helyzrt a ni.1, szal~adon kinyilviinitott akaraliival tortGnii mcg- 
hatirozrisa utiin felrniCszt&lik. tel l i t  vsak rgyszer g)-akorolhat6. Ezutlin m6r ax 
lij Allam teriileti irltegritAsa \:iilik a Icgfontosahh tknyezo"v6, az 1514-es hatli- 
roznt 6. pontja enlic:k megdrt6s6l iisszee~ezlethetetlennek rivilvhnitja aw ENSZ 
Alal-tokmlinvrinak cCljaikal 4s alapelveivel. anli kizii rja ax iinrendelkezCsi jog 
elv6re hivcitkozci esetleges tovhbbi elszakadcisi kiskrleteket. Ez a koncepcici ha- 
mar iiltalsinosan elfogadoit ler~,  ezt mulatja, h:g! 1975-ben a hligai Nemxetkiizi 
Bircisiig Nyuga~-Szahariird hozott tanliesad6 v&lenlk~~yCben az ,,1514. ( X V )  szA- 
ml i  hat6n)zathan kifejtett iirlrendelkrzitsi jogra"20 alapnzva hozla meg diintks61. 
A dekoloniziici6 kal)c:siin az iinret~tlelkeztl.si jog alanyrinak. azaz a niprlek, szin- 
te rniriclig a gyannati ter i i le~ teljes lakossiigiit tekinttittbk, etnikai rr~egoszllistril 
f i iggr~lerl i i l .  az iljonnan fiiggrtlens6gt.t rlyert terulet tovAbbi fragmentiil6cliish- 
nak t.lkt*riilt:sr itrdekeben. El)l,ol C~~elrnlszen'ien kiivetkczett. hogy az e301dalil 
elsxakatlris jogszcn's6gGt k i z ~ r t r i k . ~ ~  
I\ g y a ~ m a ~ i  iinrcndelkezClsi korlcepriht 16gitotta k i  az 19(k)-os l ~ l g r i r i  6s 
polit ikai jogok rlen~zctkiizi egyezsbgokmdnyiiriak 6s a g a ~ t l a s 5 ~ i .  szoci5lis 6s 
k ~ ~ l ~ t r r i i l i s  jogok nernzetkiizi reyezsigokmiinyiinak azcmos sziiveg6 elsiS c ikkr .  
Ennek elsii I)t.kezdbse lhtsz6lag r n ~ ~ e g y e z i k  az 151 4. szlirrlir hatiirozat definicici- 
j h a l ,  amclv szerint az iinrendt.lkcz6si jog PrlelrnPben a nCpek szabatlon hatii- 
rnzhatjlik rneg p l i t i k u i  rencfszeriiket. 6s biztosithatjlik gazdasrigi, tlirsadalmi 4s 
kultirriilis frjlo"d&sii k e ~ .  \'aItijiii)an azonban ez a rneghathrozlis kiterjrszti az i in- 
renclc1kt.zGsi jog alkdmaziisi kiirG~. hiszen az 1514-es hatrirozat ,,minden n4p" 
alatt k iz i i rdag gyarmati n6l)el k r t e ~ t . ~ ~  Mindazona'ltal az iinrendelkezisi jog 
pnntos tartalma tovlibhra is uieghatiirozatlan maratf~, akiircsnk az a tPny, hogy 
milycn rrnt)ercsoportot kel l  a ,,114p" kifejezks alatt Crteni. 
A frr11iek11t.z kbpest elrnPleti szintetl donto" vliltozAst hozott az ENSZ Kiiz- 
gyu"lGsCnek 1970. oktbber 24-611 ttlrogadott2625. szlimli liatiirozata (IV~ila~hzat 
nz dllnmoknuk nz Egyesiilt Nemzetek Alapokrnbn.y6val iisszhangbnn lev6 barciti 
kapmolntail4.s cgyiitlmu"kijdk.~ht sluhblrozci nemzetkiiti jogi eh~ekriil). Mivel ezt a 
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hatiirozatot szavaz8s nClkul, konszenzussal fogncltdk el, a benne roglaltak a 
nemzetkiizi szokrisjog rogzitCsCnek t e k i r ~ t h e t f i . ~ ~  
A hathrozat az otijdikk6nt rnondta ki a nkpek egyenjogGs6ghnak 4s onren- 
delkezCsknek elvkt. A kortibbi meghatAroz6sokat toviibbfejlesztve az iinrendel- 
kezesi jogot kiterjesztette az ,,idegen elnyomiis, uralom C s  kizsiikmhnyolfis" 
alatt 616 nkpekre. Ernellett az utols6 eliitti bekezdks megtiltja ae onrendelkezCtsi 
jog olyan krtelmezbsCt, amely: ,szuverdn 6s fuggetlen hUamok teljes vagy rksx- 
leges felosztdsiira vagy teriileti CpsCguk, illetve polit i kai egysi.giik megskrtCsCre 
vezeto" birrmilyen cselekrnknyre feljogositana vagy ama biztatna." Ez azonban 
csak olyan Bllamokra vonatkozott, arnelyek ,,tevCkenysCgiik s o h n  tiszteletben 
tartjiik a nCpek egyenjoglisLghak Cs iinrendelkez6~6nek elvkt ... 6 amelyek 
ennek kovetkeztChen tu adott teriileten 416 egksz nCpet - fajra, hitre 6s b6rszi- 
nCnek kuliint>skgkre tekintet nklkul - kCpvisel6 korrniinnyal rendelkeznek." 
A jogtud6sok jelent6s rksze szerint az idegen elnyornds, ki7shkmAnyol6s 
6s uralom tilalrna 6s az egCsz nipet kkpviselo" kormany kiive~elrnCnye egyiitte- 
sen ligy Crtelmezhelii, h o g  ezentlil a faji, valliisi vagy etnikai okokbbl diszkri- 
minriciGva1 slijtott csoportok is Clhetnek az elszakad6st1oz va16 joggal, amely ad- 
dig kizirrblag a gyarrnati nCpeket illette Ez a jog azonban kiztir6lag abban 
az esetben irv6nyesithet6, ha a meghatsrozott csoport slilyos 6s wrltlszeres disz- 
k ri rninAci6 tildozata, i l yenkor az elszakaclris mint a vdekezCs vkgso" eszkoze 
hasznilhat6, teh6t egyfajta szankcibkknt alkal1nazhat6.~' fgy az Aalmd-s~igete- 
k i  v i l a  kapc:sln valtllli~ n~rir elismelt, ax clnyorniis el leni  vh<lckex&sk6nt realizh- 
I d h a t  az iinrendelkezCsi jog. 
Mindennek ellenire az Allanlok gyakorlata azt rnutatja. hogy a n e r n ~ e t k ~ i  
kiiziissCg vonakodik elismerni az k ~ n ~ o r n o t t  kisebhskgek elszakadhsi kiskrleteit. 
Kelet-Pakisztiin, a rnai Banglades p4ldAja vildgosan illusztrtilja ezt. Annak elle- 
nCre, hogy 1971 mhrciusa 6 Jecernhere kijziitt a pakiszthni hadsereg tobh sz6z- 
ezer emhert iilt rneg, ks teltei nyorniin mintegy tizmilli6 menekult hagyta el nz 
orsz6got, egy Alam sen1 tiirnogatta Banglades fiiggetlenskgi tiirekvkseit, csnk 
miuthrl India fegyveres ~Bmo~atbirval  sikeresen kivivta i i n i i l l 6 ~ i i ~ ~ t . ~ ~  lj Thant
ENSZ-i'iilitkiir is ennek a Ilozziihlliisnak jegykben jelentette k i ,  hogy ,,az ENSZ 
nem fogadja el, 4s kn nern hiszen~, hoby valaha is elfogadnh egy tagiillam teriile- 
tknek egy riszknek elsxakad6si j ~ ~ f i t . " ~ '  ' 
Az rillamok rnindezek ellenire a tCnylegessig elve alapjiin vC@l elisrne- 
rik ax elszakad6 dllarnokat, d e  az hllamelismerCs csak akkor viilik jogszen7vk. 
ha ax orsziig, rnelynek teriiletibol az elszakadirs tiirtknt, rnrjr nem kbpes Gj1.a el- 
l e n 6 r ~ b e  alii vonni azl a ~ t t r i i l e t e t . ~ ~  Abhan az esetben amnban, ha az elnyotnott 
nCp jogszerfien gyakorolja az iinrendelkezksi jogot, akkor az iillarnoknak kvte- 
lesstgiik elisrnerrii az iillamis6g8t, akkor is, ha mdg tknylegesen nern rendelke- 
zik az iillamis6g valamennyi jellemz6jCvel. Ugyanigy, ha egy t6nylegesen IOtre- 
jiitl iillarn az iinrendelkezisi jog megsOrtCskve1 jiitt ICtre, akkor nern lehet elis- 
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merni i s  iillarnktr~t kezelni, hitiba gyakoroljn akrir egy s~al)il kormriny a hatal- 
mat a lakossrig fiiliit~.~" 
IV. Izrael1U1Amiw nemzetkozi jogi k6rdk i  
Izrael iillam megalapithsiival kapcsolatban szlirnos nemzetkiizi jogi ag- 
&lyt vetettek fel. Az alhhbiakban rijviden ismerteterr~ o jelent6sebb jogi C~ve- 
ker. 
Sziinios jogiisz 6 n d  amellett, hogy Izrael l6~rej:Jiitte a n41wk iinrendelke- 
d s i  jogtinak rnegs6rtCs6vel jiitt Ittre, ezdtt a nemzetkiizi koziiss6g kiitelesstge 
lenne az igy kialak~rlt jogellenes Gllirpot megszuntetbe. Ennek az iriinyzatnak a 
kCpvisel6i k6t kiiliin c:soportra oszthotcik, az egyik c s o p r t  szerinl m6r a Pa- 
lesztin Manditum elfop~dhsa megstrtette a nipek iinwndelkezCsi jogQ1, a rn&ik 
szerint az ENSZ KiizgviilCs iiltal elrogadott felosztrisi hat&-ozat utkiiziitt ebbe a 
nernzetki-izi jogi alapelvhe, ezk1-i exeknek a tlokumentumoknak nincs nernzet- 
kozi jogi tlatilya. vagyis a volt Palesztin Manditurn teljes teriilettn a nCpek 
tinrendelkeztsi jogrinak kellene 4 r ~ P n ~ c s i i l n i e . ~  
A Pillesztill Mand6tum Prvinvtelensbge mellett tnreliik azt rillilj6k, hogy 
az Ctrvinytelctns6g abt161 fakad, h o g  elIentCtes a Nipsziivets6g Egyezsitgokrnri- 
nydnak 22. ci k kt.vt.1 .'jl Enriek &-telrnil,en a mandriturr~ot gyakorl6 hatalmaknak 
kMeless6giik a n t p  javiira 6s fcjl6~1Cse Prdekiben elj6rriiuk i s  a kiixi-issCg kiviin- 
tisxtrlethcn tartarii. %livrl pedig a Halfour-nyilatkozat Paleszti~i Mandri- 
tumba foglallisa - iby a zsid6 nemzeti otthon I6trehoziisa 6s a zsic16 hev6ndorlris 
lehelo"v6 ~Cttele - cg?.t:rteln~iien s61-tctte a riibbsegi asab lokossrigot, ez61-t ellen- 
1 6 t h  kerii I t  az ElgyczsCgokn16t1y 22. cikktbt: I;,glalt iinrentIelkez6si j 0 g ~ a 1 . ~ ~  
Elsii ~)illal~tAsra ugyan 1etszet6snek tiinik ez a goncloliltmenet, 6s val6szi- 
nGnek tiinik. liogy a Balfo~rr-nvilatkozat Mandliturn1,a foglalAsa ellentCtes volt tl 
NCpsziive~sit~ k:gyczsEgokmiirryrin3k 22. c:ikkelyi.vel, de  a N6pszove~sGg egybr- 
te1mu"en elfogadta a Mantllitum rentlrlkez6seit. 4s meger6sitett azok Crvtnyes- 
dg6t palesztin-arak petic.i6kkal szemben is.'j3 rnajd a 11. vil6gh6horil utdn az 
Egyesiilt Nernzetek Szervezete is az ENSZ Alapkm6ny 80. cikkChen. 
Ernellett iiltallinos iinrendelkeztsi jog megsirtts&ro"l sem lehet beszel- 
ni, hiszen a nvmzetkiizi jogball csak 1948 ut6n alahilt ki ax o szabrily, hogy az 
iinrendelkeztsi jog megs6rttstvel IPtrejiitt Allam61 nem lehel e l i ~ r n e r n i . ~  Az 
intertempos8lis szal,61v 6rtelrnil)en csak olyan nernzetkiizi jogi norma nlkal- 
mazhat6 cgy szit[riic-ih mr:j+t6lkstre, ami az ado11 ido"szakb nlBr a nemzetkozi 
jogrend r6sz6t kb1)rzte. Ntalrinos iinrendelkexksi jog helyett a NCps~iivetsCg 
Egyezs6gokrnAny6nak 22. cikkelye 6s a Mand4tum egyiittesen taqalrnazta az 
iinrendelkez6si jog specifikrls nlkalrnnzhsdt Palcsztina 1erijlet6re.~"~~en ezCrt 
viszont nem lehet azt Bllitani, Ilogy a Manditum megsertette volna I'alesztina 
trilnyomtir6szt ardb lakoss6ghnak i-inrer~delkezGsi jogiit, hisxen az a M a ~ ~ d i t u ~ r ~  
elfogaddsa el611 nern is rendelkezett ilyen joggal. A jogot rnaga a Mandri~urr~ hoz- 
ta 16tre, igy az csak az ahhan nieghatiirozott feltt3elek kiiziitt 6rvknyesiilhctctt. 
1Jgyanebb6l a . ~  okb6l az sern dllithatci, hogy a felosztrisi hatirozat megs6r- 
tette volna az arah lakossiig onrcndclkezdsi jogit, j6llehet ax a zsid6 Inkossiig- 
nak szrirnarlinyrinril niigyoht) teriiletet ju t~atott.:'~ 
Sziirnos kCrd6jel rnelijlt fel tr fclosztiisi I~atii~.ozattal kapcsolatban is. B6r 
ix a fenliekhd kidcrull, hogy az iinrendelkezhsi jog csctlcges n~egsttl-tise riel11 
tekintheto" 6rvCnytelensCgi oknak, clr miig ellentmot~diisvs kirdhs m, hogy n 
181 (IT). sz6mli kiixgyi?lbsi hathrozat kele~keztethctett-e 1,rirtnilyen jogi kii~ele- 
zetts4gel a Palesatin Mancfiitumra vonatkoz6;lti. 
A kiizgyu"l6si hathrozatok BllalALarl rlerri birnnk nernzetkiizi jogi jogrrii- 
vel, exert egyes szcr~o"k ka~egorikusan elutasitjik azt a fclvetdsl, hogy a feloszti- 
si hatArozat biirrnilyen mcidon is megszabl~atta volna a Paleszlin Mar~diturn sor- 
J6llehet ez a legtobb esetbcn vd61,an igy van, azoriban elismert t h y ,  hog) 
KNSZ-szervek rendelkexhetnek bizonyos leruletek jogi stdt~rsa feld, arr~er~nyi- 
bcn a dont6i  jogkiirt a felel6s rillam 6truhkta rrijuk. Ezt a n~andiitumrendszer- 
re1 kapcsolatban a Nernzelkiizi Bircistig k l t  tanricsadb vClemCnyCben is nieger6- 
s i t e t ~ e . : ~  
Ennek elle116re nern lehet hatiirozo~tan iillitani, hogy u hatrirozat kotttlezo" 
jogero"ve1 birl volna, ugyanis a nlandiitumot gyakorlti rillam nem mentesiilhetett 
a frlel6ssige a161 egy egyoltialri aktussal. mivel a Nkpsziivetsdg felhrnl6sn utBn 
a rnandlitum felel~i igazgatds megv6ltoztatiistihoz a KiizgyGlis beleegyez6se is 
kellett. Nagy-Britannia 1948. rrlrijus 15-i hatdlyal Iernondott a n~andlitum gya- 
korllisiircil, 6s ex1 a 181 (11). szdrnli kiizLyG16si liathroza~ el is fogadtu, azonban 
gyirnsrigi megiilla1)ottlist neni kotiitt az ENSZ keretei kiiziitt. rnand6tum lov6b- 
1)i sorsAr6l a Kii~gyu"1tts igy csak IVagy-Rritanniiival kiiziisen Jiinthetett volna, 
Nagy-Britannia azon1)an kivonta mag61 a toviibbi dontbhozatali fvlyamat&l. 
A Kiizbyu"16ssajrit jogkiirben csak akkor cliinthetett volna a rnandritum sol.- 
srirbl, amennyiben azt ttlo%b lbnyeges jogs&rt&s miatt visszavonta volna. R6r 
Nagy-Rritannihnak az a diintese, mely szerint egyolddrian lemondolt a Palesztin 
Mundiiturn gyakorl&srirGI, mino'siilhetett volna I6nyeges jogsdrtksnek, ezt a Kiiz- 
gyu"1t.s m6gsen1 rnonctta ki, igy tehdl a frlosztiisi hathrozat - j6llehet technikailag 
t!rv&nyes jogi a k ~ u s  - pusztiin ajhnlhsnak r n i n 6 s ~ l h e t e t t . ~ ~  
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Lzt tiimasztja a l i  a hattiroxat utciitlete is. Mind n BT, mind az Egycvult 
Kirrilysag elutasitotta a hatirrozat kikknyszen'titsitt. Miutrin pedig az 194.8. rnhjus 
14-611 elfogadott 180 (S-2). sziinili kiizgyu"l6si tiathrozat mcgsziinteti n i'aleszti- 
n6val foglalkozh EIVSZ-bizottslig funkci6it. i s  Folke Bernadotte grGrot kirlevcz- 
16k rrleclizitorrlah, a g16f arra a kijvetkeztetbsre jtlt.. hogy a funkcibja rterrl egysze- 
rGen a relosztiisi I~atdrozat v6gcliajtds;1, hanem egy megfclclo" rnegold6s meg- 
tallillisa a konfliktus helirjezks6re. akrir rnegegyezik a l~at~irwzattal, akrir nem.'w 
Az arab oldal is elulasito~ta a fclosztisi hatirozat elisrnerCs61, az arab 91- 
larnok intervenc:ii?iuki~r tiil,hek kiiziitt azzal ir1dokolt;jk. hogy a hlit kivonul6s 
guditlar~nli,  fin. terra rlulliusszli vriltoztatatta a terulet stritusrit, 6s az igy kelet- 
kezett v6k111rnlot rleril tiiltiittc be sen~rnilyer~ jogszerkrt ICtrejiitt h a ~ a l o r n . ~ ~  F:b- 
ber~ az /:rl)er~ aa arah rillamok kiirelessitgiiknek ercztdk, hogy rneg6vj6k a 16tre- 
hozatitli, palesztin 5llarn egysCgGt azzal, hogy rnegakadlilyozzrik lzracl mcgala- 
pit6sit.J' 
A hatirozat kiitelezo" erejCt rnindezek ellenkre a Szo~je tun i6~ '  6s ax 
ENSZ-fo"titk6rtZ is rnegeri5sitette. a fentiek firnyCben ez azonban nern 1u"nik 
megg~iiziinek. Sokkal val6sziriu"hI-, az a felteves, hogy Izraelt nern a teriiletre vo- 
natkozb kiitelezo" Jijnles ala1)jlin Iloztrik 16tre. A kiizgyu"l6si hatdrozat pusztrin 
ajrinlht fogalmazott r~teg arra nkzve, hogy Palesz~ina egitszitnek hogyan kellerle 
gyakorolnia ijnrendelkezksi joglit, Izracl pedig elszakatfrissal jiitt I&-e.  Az hllern 
rnaga akkor jiit~ Iktre. arnikor kialakult egy stahilks hat6kony kormriny, ez 1949. 
fehruJr 24-6n, az egyiptorni-izrarli ~Gzsziincti rneglilli~ptxfris aIriir6sdval kkt- 
sigtrlennit vrilt. arnit az ENSZ-tags6g rnegadrisa tagadhatatlannii tett.45 fgy az 
eredcti teriilete a tiizsziineti rnegiillapdisokban riigzitet~ terulet, nern pedig a 
kozgyGl6si hatirozattal rnegiillaPitott.'u~ 
A Iblesztin Vanditunl ~eriiletkn 616 k6t n i p  kiiziil igy a zsid6srig szlirniira 
leliatiivi vlilt az iinrelirlvlkezCsi jog gyakorlrisa. rnig a palesztiriok ezt a jogot a 
Paleszriri Mand61um fennmaracl6 teriiletCn val6sithatj6k rrlajcl rneg:17 Az egye- 
duli hornlilyos p n t  Jcruzsiilttrn stiitusa marad. 
A kCtsCgtelcniil litezG kerdiijelek cllenere irgy ~Gnik, hogy Izrael tillern 
rnegalakul6sa a nemzetkiizi jog szal,rilyainak rnegfelel&n tiirtknt. Mindarnellett, 
ha az rillamalapitris valarnikeppen jogellenesen is tiirtknl volna, ma rnrir aligha 
vitalhati, t h y ,  h o e  Izrael lillarn irnrnlir 60 ive  ICtezik. 6s tkriylegesen funkcio- 
n d .  ilyen kiiriilmCnyck kiizott irrtellnetlen lenne k6tskgbe vonni Izrael lilltlmiab- 
gdt. Megol(1atlan kirdks rnaradt viszont a palesztin rillarnishg problernatikija. 
Jbllehel rniir 1988. november 15-kn hejelentette a I'alesztin Nernzeti Tandcs Pa- 
leszlina n~egalakulrisiit, 6s ezt a 431 177. sziirnli ENSZ kiizgyu"l6si hathroztlt el is 
ismerte, de iinrillG palesztin Lillam hivatalos elismer6sCre nx6ta sern kerult sor. 
6s tenyleges hatalomgyakorltis sem figyelheto" meg palesztin szervek r6szerol. 
Remblhetdeg a kiize1jovo"ben ez a problkrna is megold&lik, 6s rnegnyilik az irt 
egy stfog6 6s igazsrigos kozel-keleti rendezks [elk. 
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